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Amiens – Rue des Quatre Lemaire
Nathalie Soupart
Identifiant de l'opération archéologique : 8937
Date de l'opération : 2006 (EV)
1 Onze parcelles atteignant une surface de 11 675 m2 ont été sondées préalablement à la
construction d'un lotissement.  Les terrains se situent au sud de Samarobriva,  sur une
légère proéminence et à la limite sud d'un secteur de sépultures antiques.
2 Cette zone a été industrialisée au début du XXe s., une chaudronnerie y était encore en
activité.  Seuls  des  vestiges  contemporains  y  ont  été  rencontrés  ainsi  que  des  zones
polluées.  Ces  parcelles  comprenaient  des  remblais  et  deux  caves  d'anciennes
constructions  industrielles  ainsi  que  des  zones  de  déchets  liées  à  des  activités
métallurgiques.
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